







































































いが（例えば，Weinstein and Firestine，1978 ; 





























































































































































































































































































































（ U. S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, 1971 , 1981 , 1992 , 2001より作成）
表2　南部諸州の非農業部門就業者数の変化（単位，1000人）









デラウエア州 213 258 21 .1 341 32 .2 421 23 .5
メリーランド州 1 ,304 1 ,695 30 .0 2 ,097 23 .7 2 ,449 16 .8
ヴァージニア州 1 ,464 2 ,121 44 .9 2 ,831 33 .5 3 ,507 23 .9
ウェストヴァージニア州 514 646 25 .7 629 -2 .6 736 17 .0
ノースカロライナ州 1 ,746 2 ,385 36 .6 3 ,070 28 .7 3 ,947 28 .6
サウスカロライナ州 839 1 ,187 41 .5 1 ,514 27 .5 1 ,877 24 .0
ジョージア州 1 ,546 2 ,146 38 .8 2 ,942 37 .1 3 ,993 35 .7
フロリダ州 2 ,156 3 ,571 65 .6 5 ,280 47 .9 7 ,076 34 .0
ケンタッキー州 914 1 ,209 32 .3 1 ,470 21 .6 1 ,825 24 .1
テネシー州 1 ,328 1 ,735 30 .6 2 ,175 25 .4 2 ,738 25 .9
アラバマ州 1 ,007 1 ,358 34 .9 1 ,639 20 .7 1 ,934 18 .0
ミシシッピ州 576 831 44 .3 937 12 .8 1 ,157 23 .5
アーカンソー州 532 745 40 .0 937 25 .8 1 ,162 24 .0
ルイジアナ州 1 ,046 1 ,571 50 .2 1 ,617 2 .9 1 ,931 19 .4
オクラホマ州 771 1 ,136 47 .3 1 ,202 5 .8 1 ,485 23 .5
テキサス州 3 ,640 5 ,862 61 .0 7 ,167 22 .3 9 ,444 31 .8
合衆国全体 70 ,664 90 ,564 28 .2 108 ,981 20 .3 131 ,418 20 .6





















































































































































































州 1970年 1980年 1990年 2000年 2006年 
デラウエア州 4 ,505（114） 10 ,066（106） 21 ,695（113） 30 ,867（103） 39 ,022（108） 
メリーランド州 4 ,322（110） 10 ,384（109） 22 ,484（117） 34 ,256（115） 44 ,077（121） 
バージニア州 3 ,712（ 94）  9 ,305（ 98） 19 ,997（104） 31 ,085（104） 39 ,173（108） 
ウェストヴァージニア州 3 ,043（ 77）  7 ,664（ 81） 14 ,177（ 74） 21 ,898（ 73） 27 ,897（ 77） 
ノースカロライナ州 3 ,220（ 82）  7 ,753（ 82） 16 ,663（ 87） 27 ,067（ 91） 32 ,234（ 89） 
サウスカロライナ州 2 ,975（ 75）  7 ,298（ 77） 15 ,420（ 81） 24 ,424（ 82） 29 ,515（ 82） 
ジョージア州 3 ,323（ 84）  8 ,060（ 85） 17 ,377（ 91） 27 ,988（ 94） 31 ,891（ 88） 
フロリダ州 3 ,779（ 96）  9 ,202（ 97） 19 ,107（100） 28 ,507（ 96） 35 ,798（ 98） 
ケンタッキー州 3 ,096（ 78）  7 ,642（ 80） 15 ,087（ 79） 24 ,411（ 82） 29 ,352（ 81） 
テネシー州 3 ,097（ 79）  7 ,660（ 81） 16 ,294（ 85） 26 ,096（ 87） 32 ,304（ 89） 
アラバマ州 2 ,903（ 74）  7 ,481（ 79） 15 ,225（ 80） 23 ,764（ 79） 31 ,295（ 86） 
ミシシッピ州 2 ,556（ 65）  6 ,678（ 70） 12 ,710（ 66） 21 ,005（ 70） 26 ,535（ 73） 
アーカンソー州 2 ,773（ 70）  7 ,166（ 75） 14 ,032（ 73） 21 ,924（ 73） 27 ,935（ 77） 
ルイジアナ州 3 ,041（ 77）  8 ,625（ 91） 14 ,761（ 77） 23 ,079（ 77） 30 ,952（ 85） 
オクラホマ州 3 ,337（ 85）  9 ,188（ 97） 15 ,583（ 81） 24 ,406（ 82） 32 ,210（ 89） 
テキサス州 3 ,536（ 92）   9 ,538（100） 17 ,218（ 90） 28 ,310（ 95） 34 ,257（ 94） 
合衆国平均 3 ,945（100）   9 ,503（100） 19 ,142（100） 29 ,843（100） 36 ,276（100） 
（　）内は合衆国平均を100としたときの指数



























































































































デラウエア州 1 ,534 988 49 0 2 35 13
メリーランド州 7 ,870 4 ,808 34 0 10 19 7
ヴァージニア州 27 ,087 19 ,866 15 0 15 67 3
ウェストヴァージニア州 15 ,508 13 ,252 7 - 12 80 2
ノースカロライナ州 33 ,709 24 ,592 23 0 8 65 3
サウスカロライナ州 19 ,939 16 ,018 16 2 7 70 5
ジョージア州 37 ,741 30 ,648 16 2 9 70 3
フロリダ州 37 ,534 25 ,498 11 0 17 13 49 10
ケンタッキー州 25 ,863 22 ,327 23 1 25 48 2
テネシー州 26 ,974 22 ,597 20 2 22 53 2
アラバマ州 33 ,424 28 ,950 10 2 12 0 73 2
ミシシッピ州 30 ,527 26 ,429 20 3 14 61 1
アーカンソー州 34 ,037 28 ,638 27 0 19 0 52 1
ルイジアナ州 31 ,377 24 ,664 23 0 10 1 54 12
オクラホマ州 44 ,738 40 ,610 24 3 20 35 18 1
テキサス州 171 ,052 155 ,530 17 3 10 62 7 1
CRP は Conservation Reserve Program（農地保全留保事業）のこと．侵食されやすい私有の耕地を10年間にわたっ
て植生で覆うのを援助する連邦政府の政策．












































デラウエア州 724 24 .4 75 .4 ブロイラー，肉牛，鶏卵，施設園芸産物
メリーランド州 1 ,432 43 .4 56 .6 ブロイラー，施設園芸産物，酪農製品，トウモロコシ
ヴァージニア州 2 ,173 33 .2 66 .8 ブロイラー，肉牛，酪農製品，施設園芸産物
ウェストヴァージニア州 378 20 .6 79 .4 ブロイラー，肉牛，酪農製品，鶏卵
ノースカロライナ州 6 ,603 40 .3 59 .7 豚，ブロイラー，施設園芸産物，タバコ
サウスカロライナ州 1 ,452 47 .7 52 .3 ブロイラー，施設園芸産物，七面鳥，タバコ
ジョージア州 4 ,472 35 .4 64 .6 ブロイラー，鶏卵，綿花，肉牛
フロリダ州 6 ,848 81 .9 18 .1 施設園芸産物，オレンジ，サトウキビ，トマト
ケンタッキー州 3 ,112 37 .0 63 .0 馬，タバコ，ブロイラー，肉牛
テネシー州 2 ,000 54 .4 45 .6 肉牛，ブロイラー，施設園芸産物，大豆
アラバマ州 2 ,962 19 .7 80 .3 ブロイラー，肉牛，鶏卵，施設園芸産物
ミシシッピ州 2 ,962 34 .2 65 .8 ブロイラー，綿花，大豆，水産養殖
アーカンソー州 4 ,572 34 .8 65 .2 ブロイラー，大豆，肉牛，米
ルイジアナ州 1 ,773 65 .4 34 .6 サトウキビ，綿花，肉牛，トウモロコシ
オクラホマ州 3 ,731 22 .4 77 .6 肉牛，豚，ブロイラー，小麦
テキサス州 12 ,665 36 .1 63 .9 肉牛，施設園芸産物，綿花，ブロイラー
















































































































































































































１位 ２位 ３位 
デラウエア州 小売業 金融・保険 医療・社会支援 
メリーランド州 小売業 医療・社会支援 専門・科学・技術サービス 
ヴァージニア州 小売業 医療・社会支援 製造業 
ウェストヴァージニア州 医療・社会支援 小売業 製造業 
ノースカロライナ州 製造業 小売業 医療・社会支援 
サウスカロライナ州 製造業 小売業 医療・社会支援 
ジョージア州 製造業 小売業 医療・社会支援 
フロリダ州 管理・支援・廃棄物管理 小売業 医療・社会支援 
ケンタッキー州 製造業 医療・社会支援 小売業 
テネシー州 製造業 小売業 医療・社会支援 
アラバマ州 製造業 小売業 医療・社会支援 
ミシシッピ州 製造業 小売業 医療・社会支援 
アーカンソー州 製造業 医療・社会支援 小売業 
ルイジアナ州 医療・社会支援 小売業 宿泊・飲食業 
オクラホマ州 医療・社会支援 小売業 製造業 
テキサス州 小売業 医療・社会支援 製造業 




































































































































2）合衆国国勢調査局の発行する Statistical Abstract 
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The U. S. South after the Sunbelt Phenomenon
KANNO Mineaki
Saitama University, Faculty of Liberal Arts
　This article examines changes in the U. S. South after the Sunbelt phenomenon in terms of 
economy, population, city, and life.  The U. S. South experienced an economic growth and population 
increase since the 1960 's and was promised to attain a high growth. In the South, manufacturing 
grew, employment in manufacturing increased, and inflow of people from outside the region 
continued to increase, as if the region received plentiful sunshine.  Most of the South's attractiveness 
to manufacturing came from low wages, and low rates of unionization.  However, in the recent 
decade many ﬁrms have departed the South to establish operations abroad due to the loss of relative 
advantage of low wages.  With the increase in income and population, the service sector in the South 
expanded in metropolitan areas. Furthermore, the inflow of retired persons and the development 
of retirement communities have brought about the increase in employment in the health and social 
assistance sector.  As a result, employment structure in the South changed.
Key words：U. S. South, Sunbelt, branch plant, population migration, retirement community
